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FRPSOH[RPDV WDPEpP LQHEULDQWH HQWRUSHFHQWH H
PRELOL]DGRUQRTXHUHVSHLWDjSURGXomRGHDIHFWRV'Dt
VHUPHXSURSyVLWR LQWHUURJDUTXDORSDSHOGR+RPHP
QD FRQWHPSRUDQHLGDGH WDQWRQD VXD UHODomR FRPRV
media FRPRFRPD WHFQRORJLDSHUFHEHQGRGHVGH ORJR
TXH YLYHPRVQXPD VRFLHGDGH FRQVXPLVWD DFHOHUDGD
HVWHWL]DGD H VRE XPSHUPDQHQWHPDQWR GLiIDQR GH









GH FHUWRPRGRSHFXOLDU RQGH DPHX YHU SDUHFHPRV
KDELWDUQXPDDPELrQFLDGLIXVDFRQMXJDQGRDLQRYDomR
FRPDKLEULGH]QXPFRPSOH[RÀX[RGHLQWHUDWLYLGDGHV
TXHQRV HVEDWH D IURQWHLUD HQWUH UHDO H YLUWXDO HQWUH
QDWXUH]DHVLPXODFURHQWUHKXPDQRHLQXPDQRQRTXH
PHDWUHYRDTXLTXDOL¿FDUFRPR©SDUDPRGHUQLGDGHª
Palavras-Chave: Comunicação; Paramodernidade; 













WR TXHVWLRQPDQ¶V UROH LQ FRPSWHPSRUDQHLW\ ERWK
LQ KLV UHODWLRQZLWK WKHPHGLD DQGZLWK WHFKQRORJ\





WKDWRXUSUHRFFXSDWLRQVGRQRW OLH LQ WKHSUHVHQWEXW
UDWKHULQWKHH[SHULHQFHLWVHOIWKDWLVZLWKRXWDGH¿QHG
WLPHOLQHZLWKRXWDWHUULWRU\ZLWKRXWDQLGHRORJ\
1RZDGD\V LQ WKLVK\EULGHUDZKLFKKDV LWV
RZQDQGXQLTXHFXOWXUHVHWRQYDULRXVGLFKRWRPLHVWKDW
LQWHUDFWXQGHUDKDUPRQLRXVDSSHDUDQFHZHH[SHULHQFH
D SHFXOLDU HUD LQZKLFK LQP\ RSLQLRQZH VHHP WR
LQKDELWDGLIIXVHDPELHQFHFRQMXJDWLQJLQQRYDWLRQZLWK
K\EULGLW\ LQDFRPSOH[ÀX[RI LQWHUDFWLYLWLHVWKDWEOXUV
WKH IURQWLHUEHWZHHQ UHDO DQGYLUWXDO EHWZHHQQDWXUH
DQGVLPXODFUXPEHWZHHQKXPDQDQGLQKXPDQLQZKDW
,GDUHWRFODVVLI\RI³3DUDPRGHUQLW\´
Keywords: Communication; Paramodernity; Media; 
Hibrid; Globalization; Identity;
1. Identidade e Fronteira: Cultura e 
Tradição na Globalização
$ FXOWXUD HQTXDQWR WRWDOLGDGH FRPSOH[D
H FRPSRUWDQGRXPD UHGHPDWULFLDO TXH FRPSUHHQGH
FRVWXPHVHWUDGLo}HVYDORUHVHSULQFtSLRVSDGURQL]DGRV
KiELWRV DVVLPLODGRV FDSDFLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOR
+RPHPHQTXDQWRPHPEURGH XPDGDGD VRFLHGDGH
SRVVXL GHWHUPLQDGDV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFtILFDV TXH
OKHPROGDPDLGHQWLGDGH/RJRIDFLOPHQWHVHFRQVWDWD
TXHWRGDDFXOWXUDpVRFLDOL]DGDYLVWRQHQKXPDFXOWXUD








DJHQWHV FXOWXUDLV LQFRQWRUQiYHLV DSUHVHQWDQGR WRGRV
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a identidade e a fronteira





























1XPD VRFLHGDGH FDGD YH]PDLV JOREDO H
HPSHUPDQHQWH HEXOLomR SUHGRPLQDQGR R FRQFHLWR
GH YDORU VXEHQWHQGHQGRVH HVWH HQTXDQWRPDLV
YDOLD VXSOHPHQWR YDORU DFUHVFHQWDGR LPS}HPVH
YiULDV DWLYLGDGHV JHUDGRUDV GH YDORU± FXULRVDPHQWH
FRQFHQWUDGDV QDV JUDQGHV iUHDVPHWURSROLWDQDV ±
IRUPDQGR XP FRQMXQWR YXOJDUPHQWH GHVLJQDGR SRU
©LQG~VWULDV FXOWXUDLVª$ HVWH UHVSHLWR GL]QRV DLQGD
$GULDQR0RUHLUDidemTXH³WDOYH]GHYDDGPLWLUVH
TXHDSULPHLUDTXHVWmRpDSXOYHUL]DomRGDVIURQWHLUDV
JHRJUi¿FDV HDPXOWLSOLFDomRGH IURQWHLUDVHP IXQomR










6RYLpWLFDV H GDQGR OXJDU D XP RXWUR GHVFHQWUDGR
HPXOWLSRODU D UHFRQILJXUDomR GRPDSDPXQGR H D























VXUJHP QRYRV SUREOHPDV H QRYRV GHVDILRV 'Dt VH
TXHVWLRQDUIUHTXHQWHPHQWHDFRPSOH[LGDGHGRFRQFHLWR
GH©IURQWHLUDªHRVHXFDUiWHUSROLVVpPLFRDOLiVFRPR
GHVFUHYHP-RUJH 6HPSU~Q H'RPLQLTXH GH9LOOHSLQ
³D~QLFDIURQWHLUDTXHQRVSURWHJHFRQWLQXD
DVHUDGRVQRVVRVYDORUHVFRPXQV´
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O 2. As Indústrias Culturais Numa 
Sociedade Em Rede
1XPDVRFLHGDGHJOREDOHRQGHSUHYDOHFHR
FRQFHLWRGHYDORU DV FKDPDGDV©LQG~VWULDV FXOWXUDLVª
LPS}HPVH HQTXDQWR DWLYLGDGHV JHUDGRUDV GH YDORU
5HSRUWRPHQDWXUDOPHQWHDRVmedia j DUWH jPRGD
DRHQWUHWHQLPHQWRjP~VLFDjLQWHUQHWHjSXEOLFLGDGH
PDLVFRQFUHWDPHQWH
$ HPHUJrQFLD GDV ©LQG~VWULDV FXOWXUDLVª
³HQFRQWUDPVHHQWUHDVDWLYLGDGHVGHPDLRUFUHVFLPHQWR
H JHUDomRGHYDORUGH WRGDVDV VRFLHGDGHVDYDQoDGDV´
&DVWHOOV  EDVHDQGRVH ³QD OyJLFD HVSDFLDO
GRVPHLRVGH LQRYDomR WHUULWRULDOPHQWH FRQFHQWUDGRV
H LQWHUFkPELRV FDUD D FDUDQR FHQWURGRSURFHVVRGH
GHFLVmRDOJRTXHDLQWHUDomRonlineFRPSOHPHQWDQmR
FRQWUDGL]´ibidem
6H SDUHFHP LQHJiYHLV DV YLUWXDOLGDGHV
GHFRUUHQWHV GD DQXQFLDGD ©HUD JOREDOª SDUHFHPH





















SDUD QRYDV LGHLDV H QRYRV GHVDILRV DVVRFLDGD DR
UHODWLYLVPRLQH[LVWrQFLDRXPLQLPL]DomRGHSUHFRQFHLWRV
TXDQGRFRQIURQWDGRVFRPLGHLDVGLVVRQDQWHVSRURXWUR
ODGR± H SDUDGR[DOPHQWH± VRPRV TXRWLGLDQDPHQWH
FRQIURQWDGRV FRPGLYHUVRV WLSRVGH IXQGDPHQWDOLVPR
FXOWXUDO SROtWLFRPLOLWDU GHVSRUWLYR UHOLJLRVR
HFRQyPLFR
3HUDQWH WDO SDUDGR[R VRPRV OHYDGRV D
FRQFOXLUTXHRIHQyPHQRGDJOREDOL]DomRGHVLJQDGDPHQWH
QDVXDPDWUL]VRFLRFXOWXUDOSRWHQFLDXPVLVWHPDDPSOR
KHWHURJpQHRH DWpPXOWLGLVFLSOLQDU HPERUDSRU YH]HV
YROiWLOHFDSFLRVRWDOYH]SHORIDFWRGHEXVFDUSHUPDQHQWHV





EHPFRPRXPD VXVWHQWDomR LGHROyJLFD HGRXWULQiULD
GHVSURYLGDGHSULQFtSLRVLGHQWLWiULRVWRUQDQGRVHUHIpP






R GHVHQYROYLPHQWR GDV FKDPDGDV ©HFRQRPLDV GH
PHUFDGRªSRVVLELOLWDQGRD WUDQVIRUPDomRGRSUySULR
FRQFHLWR GH ©LQG~VWULD FXOWXUDOª RXWRUJDQGRVHOKH
KRMHRV YDWLFtQLRVTXHRXWURUD OKH WUDoDUDPTXDQGRD
GHQRPLQDUDPGH©DUWHPHUFDGRULDª
'HVWHPRGRDGTXLUHKRMHXPDSHUWLQrQFLD
PXLWR SDUWLFXODU D SHUJXQWD TXH%RDYHQWXUD 6RXVD
6DQWRV QRV ODQoDHPGlobalização: Fatalidade 






GRVÀX[RV LQWHUQDFLRQDLV GH FDSLWDLV GH WHFQRORJLDV
GH FRPpUFLRGH LQIRUPDomR FRPRDLQGDGRDXPHQWR
VLJQL¿FDWLYRGDPRELOLGDGHHPODUJDHVFDODGHLGHLDVGH
SURGXWRVGHEHQVHVHUYLoRVFRPRWDPEpPGHSHVVRDV
1RTXH FRQFHUQHD HVWHSRQWRGHYLVWD RV













QD JHVWmR H GLVWULEXLomR TXHU GRV UHFXUVRV TXHU GRV
EHQHItFLRV
(PWHUPRVREMHWLYRVRVJUDQGHVEHQH¿FLiULRV
GD JOREDOL]DomR WHQGHP D VHU RV LQGLYtGXRVPHOKRU
SUHSDUDGRV DTXHOHVTXH UHYHODUHPPDLRU FDSDFLGDGH
GHDGDSWDomRDRVP~OWLSORVHVWtPXORVGHTXHVmRDOYR
5HJUD JHUDO WHQGHPD VHUEHQH¿FLDGRVRV LQGLYtGXRV
PDLV DWHQWRVPDLV TXDOLILFDGRVPDLV LQIRUPDGRV H
GLVSRQtYHLVSDUDDIRUPDomRFRQWtQXDSDUDDVP~OWLSODV
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3DUDGR[DOPHQWH SHUGHUmR WRGRV DTXHOHV
TXH VH FRPSRUWHP UHDWLYDPHQWHPRUPHQWH DTXHOHV
TXHVHDFRPRGDPHVWDJQDQGRHRIHUHFHQGRUHVLVWrQFLD




(QWUH DV P~OWLSODV FUtWLFDV H DPHDoDV
ODQoDGDV j JOREDOL]DomR SDUHFHPHSDUWLFXODUPHQWH
UHOHYDQWHRDOHUWDGH8OULFK%HFNTXDQGRGHVYHOD
R SXWDWLYR SHULJR TXH SRGHUi FRQVLVWLU QD IRUPDomR







D XPDSHUVSHWLYD XQLFDPHQWH YROWDGDSDUD D FUtWLFD
DSUHVHQWDQGRXPD VROXomR HYHQWXDOSDUDRSUREOHPD
GHWHWDGR6HJXQGRHOHHVVHVSRVVtYHLVFRQÀLWRVSRGHU
VHmR FRPEDWHU SRU YLD GD SDUWLFLSDomR DWLYD GRV
FLGDGmRV SHOD DGRomR GH XPD DWLWXGH SURDWLYD HP
WRUQRGDFLGDGDQLDHTXHFRQWHPSOHXPDSUHRFXSDomR
H DWXDomR FtYLFDPLOLWDQWH OHYDQGR DVVLP j IHLWXUD
GH QRYRV FyGLJRV TXH SRVVLELOLWHP D HODERUDomR GH
GLUHWUL]HVSROtWLFDV FRQGXFHQWHV DSDFRWHV OHJLVODWLYRV






HP WRUQRGR LQGLYtGXR TXHU R FRQVLGHUHPRVQD VXD
VLQJXODULGDGHTXHURFRQVLGHUHPRVFRPRSRYRQXPD























1R DGYHQWR GD JOREDOL]DomR  QRYDV
SRVVLELOLGDGHV VH DEUHP DR XQLYHUVR FLHQWtILFR FXMR
LPDJLQiULRUDVJDUiFHUWDPHQWHQRYDVHOLSVHVFXOWXUDLV
WUDGLo}HVPLWRV H XWRSLDV HVSROHWDQGR DLQGD XP
FRQMXQWRGHLQWHUURJDo}HVHG~YLGDVSUREOHPDVHTXDo}HV
H UHVSRVWDV SDUD DOpPGDV LQVRQGiYHLV H[SOLFDo}HV
SUHYLV}HVWHRULDVHLQWHUSUHWDo}HV
3. A Sociedade Global e a Cultura dos 
Media








FRQYpP FRQVLGHUDUPRV FRPRPHWiIRUDV ODSLGDUHV DV








3RLV EHP D HVWDV PHWiIRUDV SRGHPRV
DFUHVFHQWDU DLQGD RXWUDV LJXDOPHQWH FRQKHFLGDV H
FXMR HVSHFWUR GD JOREDOL]DomR VH HQFRQWUD SUHVHQWH
©FRPXQLFDomRPXQGRª  ©HFRQRPLDPXQGRª
©PXQGR VHP IURQWHLUDVª ©PXQGLDOL]DomR FXOWXUDOª






DSHVDUGH FRQWHUHPXPD WDO DPSOLWXGH DQJXODU FXMDV
SHUVSHWLYDVGHFRUUHQWHVIDFLOPHQWHSRGHULDPVHUREMHWR
GHXPDH[SORUDomRXQLWiULD1mRREVWDQWHDSHUWLQrQFLD
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GH ,DQQL TXDQGRSURFODPDTXH ³DPHWiIRUD
WRUQDVHPDLV DXWrQWLFD H YLYD TXDQGR VH UHFRQKHFH
TXHHODSUDWLFDPHQWHSUHVFLQGHGDSDODYUDWRUQDQGRD
LPDJHPSUHGRPLQDQWH FRPR IRUPDGH FRPXQLFDomR
LQIRUPDomRHIDEXODomR´
&RPHIHLWRRPXQGRDWXDO WHPVHYLQGRD
GHVHQYROYHU GH IRUPDKRPRJpQHD WUDQVYHUVDOL]DQGR
LGHLDV FRQFHLWRV EHQV VHUYLoRV H DWp SHVVRDV1RV
OXJDUHV H QRV FRQWH[WRVPDLV LQXVLWDGRV TXDVH WXGR
QRVSDUHFH IDPLOLDURXSHORPHQRVQmRHVWUDQKR6H
SRUXPODGRRFDSLWDOLVPRSURSRUFLRQRXRVXUJLPHQWR




HQWUHSRVWRV FRPHUFLDLV H GLVWULEXWLYRV HVWUDWpJLFRV
EHP FRPRSDUD UHODo}HV ODERUDLV HVFUXSXORVDPHQWH









R FDSLWDOLVPR H D WHFQRORJLD(QWmR YHMDPRVGH TXH
PDQHLUDFDSLWDOLVPRHWHFQRORJLDVHXQHPQDIRUPDWDomR
GDFRQWHPSRUDQHLGDGH








VH UHFLSURFDPHQWH $VVLP VH SHUFHEH D IRUoD TXH R
FRQVXPRUHSUHVHQWDQDFRQWHPSRUDQHLGDGH
(PIDFHGLVVRWHPVHYLQGRDDSRVWDUFDGD






FRQVXPR3DUDOHODPHQWH D SXEOLFLGDGH HVFXGDVHQD
FLrQFLDVRFRUUHQGRVHGDVPDLVYDQJXDUGLVWDVWpFQLFDV
FRPXQLFDFLRQDLV H QD WHFQRORJLD VRFRUUHQGRVH GR
DPSOR OHTXH GHPRGHUQRV GLVSRVLWLYRV TXH KRMH VH















'L]QRV (GJDU0RULQ  TXH ³D
SULPHLUDGL¿FXOGDGHHPSHQVDURIXWXURpDGL¿FXOGDGH
HPSHQVDU R SUHVHQWH´ (PERD YHUGDGH SDUHFHPH
SODXVtYHODSHUVSHWLYDVHJXQGRDTXDODQRVVDSUHRFXSDomR
QmR UHFDL VREUHRSUHVHQWHPDVDQWHV VREUHDYLYrQFLD
HP VL LVWR p VHP WHPSR GHILQLGR VHP WHUULWyULR
VHP LGHRORJLD 3HQVDPRV SRXFR DFHUFD GD UHDOLGDGH







SHORVmedia jV GLPHQV}HV GH XPD ©DOGHLD JOREDOª
YLVmRHVWDTXHHQWURQFDQXPDFUtWLFDIHUR]SRUSDUWHGH
$QWKRQ\*LGGHQVTXHFRQVLGHURXTXHRPXQGR




FRQVWDQWH H VXVFHWtYHO GDV PDLV VXUSUHHQGHQWHV







R LPDJLQiULRPDV VLPR RSFLRQDO´ XPPXQGRRQGH
³XP DPELHQWH GH UHSUHVHQWDo}HV SURSRUFLRQD XPD
DXUDGHVXSHUItFLHTXHQRVSHUPLWHQDYHJDU´ibidem
SHUVSHWLYD HVWDTXH FRQÀXL HP3DXO9LULOLR 
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FRQVHJXLQWH GD VXD UHDOLGDGH'HVGREUDPHQWR HQWUH
DWLYLGDGH H LQWHUDWLYLGDGH SUHVHQoD H WHOHSUHVHQoD
H[LVWrQFLD H WHOH[LVWrQFLD´ GHVYHODQGRR DPSOR OHTXH
GHSRVVLELOLGDGHVTXHKRMHVHQRVDEUHRFRQMXQWRYDVWR
GHRSo}HVPHGLiWLFDVDRQRVVRGLVSRUQXPTXRWLGLDQR
DFHOHUDGR QR TXH R SUySULR 9LULOLR TXDOLILFD FRPR
©SROXLomR GURPRVIpULFDª 7DPEpP*LDQQL9DWWLPR
 FRQVLGHUD TXH D VRFLHGDGH GRVmedia










DV YLUWXGHV HPHUJHQWHV FRPR p R FDVR GH0LFKHO
0DIIHVROL  ³RV ULWPRV techno DV VtQFRSHV






R TXH VH HQUDt]D SURIXQGDPHQWH QRV SUD]HUHV TXH
HVWHV~OWLPRVRIHUHFHPDLQGDTXHGH IRUPDHIpPHUD´
(idem
(P WHUPRV REMHWLYRV0DIIHVROL DGPLWHR
TXDQGR H[SOLFLWD ©DLQGD TXH GH IRUPD HIpPHUDª






































4. A Paramodernidade: Do Global ao 
Singular, o Híbrido
1RV GLDV TXH FRUUHP FRQIURQWDPRQRV
LQYDULDYHOPHQWH FRP XP QRYRPRGHOR RPRGHOR
FLEHUFXOWXUDO FRQFLOLDQGR DUFDtVPRV HPLWRORJLDV
HQWUHWDQWRUHDWLYDGDVWHQGRFRPR¿WRHVWDUPRV©YLYRVª
SRWHQFLDUPRV HVVH©LQVWDQWH HWHUQRªGHTXHQRV IDOD
0DIIHVROL  UHFRQILJXUDQGR WULERV JUXSRV H
FRPXQLGDGHV FRQWDV IHLWDV D LPSRUWkQFLDGH VHU HGH
HVWDUFRPRVRXWURV









$R SDVVR TXH RV DSRORJLVWDV GDV QRYDV
WHFQRORJLDVGDLQIRUPDomRHGDFRPXQLFDomRVHVRFRUUHP
LQYDULDYHOPHQWH GHVWH DUJXPHQWR GHIHQGHQGR XPD
VXSRVWDGHPRFUDWL]DomRFRPXQLFDFLRQDOHUHFXSHUDQGR
FRQFHLWRV FRPR D FLGDGDQLD SUHWHQVDPHQWH GLOXtGD
RXWURUD DTXDQGRGD H[SDQVmRGRVmedia FOiVVLFRV
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3DUHFH LQHOXWiYHO TXH R GHVHQYROYLPHQWR
dos mediaRFRUUHHPSDULGDGHFRPXPJUDGDWLYRboom
WHFQROyJLFR LVWR FODUR QXPD UHODomRGHSHUPDQHQWH



















3RVWR LVWR H GLDJQRVWLFDQGR VHPSUXULGRV
XPSUHVHQWH TXH VH SUHILJXUD FRPSOH[R GDGD D VXD
HIHWLYD VLJQLILFDomR HPPHOKRU FRQGLomR HVWDUHPRV
SDUDHQFRQWUDUPRVDVUHVSRVWDVDMXVWDGDVDRVGHVD¿RV
TXHQRV VmR FRORFDGRV /RJR SRGHUHPRV HTXDFLRQDU
XPD UHFRQ¿JXUDomRGRKXPDQR WHQGR HPYLVWDQmR
DSHQDVPHOKRUGHVFRGL¿FDUPRVRSUHVHQWHFRPRDLQGD
UHFXSHUDUPRVRSUySULR FRQWURORGD VXEMHWLYDomR 6y
DVVLP HVWRXHPFUHUSRGHUHPRVDVSLUDUDXP IXWXUR
TXH WHQKDFRPRYHUHGDXPDUHGH¿QLomRGR LQGLYtGXR
UHFRQILJXUDQGRR H SDVVDQGR HVWH D WHU XP SDSHO
SURWDJRQLVWDGHFLVLYRHLQWHUYHQWRU
&RPHIHLWR D FRPXQLFDomRSURMHWDVHKRMH
j YHORFLGDGH GD OX] GR VRP H GD LPDJHP4XDQGR
UHÀHWLPRVVREUHXPDTXDOTXHUREUDWUDWDQGRVHGHXP
OLYURGHXPDP~VLFDGHXPTXDGURGHXPDHVFXOWXUD
RXDWpGHXPHYHQWR D VXD FRQFHomRSRGH VHUSXUD H
VLPSOHVPHQWHLJQRUDGDRXSHORFRQWUiULRFRQWHPSODGD
















IRUPD GH HVWLPXODU D VXD WUDQVIRUPDomR WRUQDQGR
HVVH TXRWLGLDQRPDLV SUy[LPRPDLV DSHODWLYRPDLV
FRQIRUWiYHOSURYRFDQGRVHSRVVtYHOXPDHQWURQL]DomR
FRP DV JUDQGHVPDVVDV VHGX]LQGRDV DR ILP H DR
FDER WUDWDQGRVH HVWDVGRVSRWHQFLDLV FRQVXPLGRUHV
QRIXWXURGRSURGXWRFXOWXUDOSRURXWURODGRRFULDGRU
WHUi TXH VHU OLYUH URPSHQGR FRPTXDOTXHU HYHQWXDO
DPDUUDVHMDHFRQyPLFDSROtWLFDRXLGHROyJLFD/RJRR
FULDGRUWHUiGHVHHPDQFLSDUDVVXPLQGRVHLQWHLUDPHQWH
OLYUH 3ROLWLFDPHQWH OLYUH HFRQRPLFDPHQWH OLYUH
LGHRORJLFDPHQWHOLYUHHQ¿PHVWHWLFDPHQWHOLYUH&RQVLJR
H FRPRRXWUR&RQVLJRH FRPD VRFLHGDGH&RPSHWLU
OKHiSURPRYHUQRYDVLGHLDVQRYDVLGHQWLGDGHVQRYDV




± HVVD FULVH GD H[SHULrQFLD SDUHFH WHUVH DJXGL]DGR
HPERUD FRP FRQWRUQRV VXEOLPLQDUHV1R SUHVHQWH
PDLV GRTXHXPD©FULVHGD H[SHULrQFLDª SDUHFHPRV
YLYHQFLDU XPD LOXVmR SHUPDQHQWH+RMH SDUHFHPRV
QDYHJDUQXPRFHDQRWHPSHVWXRVRQXPDpSRFDVXUUHDO
RQGHWXGRQRVSDUHFHSRVVtYHORXVHSUHIHULUPRVQDGD




(P WHUPRV SUiWLFRV R+RPHPGR VpFXOR




e do bluetooh GDV UHGHV VRFLDLV H GR GLJLWDO SDUHFH
SDXODWLQDPHQWH FDUHQWHGR VHX¿RGH$ULDGQH7DOYH]
SRUTXHVHHQFRQWUDUHIpPGDVXDDPELomRJQyVWLFDRX
WHFQRJQyVWLFD SDUHFH DVVLPGHVFRQKHFHU SRU RQGH
FDPLQKDUOLPLWDQGRVHDQDYHJDUDRVDERUGRVYHQWRV
2+RPHP GR VpFXOR ;;, UHIpP GD VXD
DPELomR LOLPLWDGD HQXPDEXVFD LQFHVVDQWHSHOD VXD
SUySULDVXSHUDomRSDUHFHXP©DQLPDOVHPSURPHVVDª
HP©VRIULPHQWRGH¿QDOLGDGHª /\RWDUGRX©DQLPDO
VHP HVSHUDQoDª 0RLVpV0DUWLQV+RMH RVmedia
UHSUHVHQWDPRH[HPSORDFDEDGRGDYHUWLJHPVRFLRFXOWXUDO
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PXLWDV YH]HV SULYDGRV GR FRQWDFWR KXPDQR in loco
VHQWLPRVYLYHQFLDPRVHH[SHULHQFLDPRVYLUWXDOPHQWH
SRUYLDHOHWUyQLFDRXVHMD©FLEHUFRPXQLFDPRVªQXPD
FRPXQLFDomR YLUWXDO TXH UHIOHWH XPD VHQVLELOLGDGH
DUWL¿FLDO
$JRUDYLYHPRVVREXPDUXPDGHDPELYDOrQFLDV




VHQVRULDO SRWHQFLDQGR FDGD LQVWDQWH FRPR VH IRVVH




¬ OX] GHVWD SHUVSHWLYD =DUWDULDQ H1RsO





HDQWLKXPDQLVWD´ DWpSRUTXH ³TXDOTXHU FRLVDHR VHX
FRQWUiULRSRGHPH[LVWLUQRWHPSRSUHVHQWHHWRUQDUVH
XPD~QLFD HPHVPD FRLVD´ ibidem'Dt VHSHUFHEHU
D LGHLD H[SUHVVDSRU*X\'HERUG  TXDQGRQRV
SRVWXORXTXHHVWiYDPRVYRWDGRDXP©WHPSRFRQJHODGRª
SRWHQFLDQGRXPDVRFLHGDGHUHDOL]DGDHPHVSHFWUR
3RVWR LVWR TXDO R SDSHO GR+RPHP QD
FRQWHPSRUDQHLGDGH"
1XPDHUDPDUFDGDSHODLQRYDomRWHFQROyJLFD









&RPR UHVXOWDGRGHVWH FRQMXQWRGH IDWRUHV
YDORUL]DVHWRGDHTXDOTXHUSRVVLELOLGDGHGHVXSHUDomR




1D YHUWLJHP GR WHPSR DWXDO DFHOHUDGR
GHVYHODVHXPDSUHRFXSDomR FUHVFHQWHSHOD SRWrQFLD
H SHODperformance RQGH DVPiTXLQDVGHVHQYROYHP





$JRUD QXPD HUDKtEULGD RQGHGLFRWRPLDV




IOX[R GH LQWHUDWLYLGDGHV TXH QRV HVEDWH D IURQWHLUD
HQWUH UHDO H YLUWXDO HQWUHQDWXUH]D H VLPXODFUR HQWUH
KXPDQRH LQXPDQRQRTXHRXVRDTXLTXDOL¿FDUFRPR
©SDUDPRGHUQLGDGHª RX VHMD XPD FXOWXUD SUySULD
KtEULGDHSDUDOHOD jV FRUUHQWHV LQVWLWXtGDV H DWp DJRUD
FRQKHFLGDV FRPR ©PRGHUQDª ©SyVPRGHUQDª RX
©KLSHUPRGHUQDª




± R©homo ethicusª  SURPRYHQGRXPD VDOXEULGDGH
FRQVFLHQWHO~FLGDHFRQVWUXWLYDQDEXVFDLQFHVVDQWHSHOD
VROXomRSHGDJyJLFDGRVGHVD¿RVTXHOKHVmRFRORFDGRV
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